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ملخص: 
هدفت الدرا�ضة الحالي اإلى معرفة درجة اإ�ضهام معلمي العلوم والجتماعيات والتربية 
الإ�ضلامية في تح�ضين مهارات التوا�ضل اللغوي لدى طلبة ال�ضف العا�شر الأ�ضا�ضي في منطقة 
بني كنانة التعليمية، واأثر كّل من متغيري الجن�ص والتخ�ض�ص والتفاعل بينهما في ذلك.
طبقت الدرا�ضة على عينة مكونة من (22) معلما و (32) معلمة، بواقع (51) معلما 
ومعلمة  من  كّل  تخ�ض�ص  من  التخ�ض�ضات  الثلاثة،  وبما  مجموعه  (54)  معلمًا  ومعلمة 
اختيروا ع�ضوائيًا ممن يدر�ضون ال�ضف العا�شر الأ�ضا�ضي.
ولتحقيق اأهداف هذه الدرا�ضة فقد اأعّد الباحثان ا�ضتبانة ت�ضّمنت (62) فقرة مّثلت كل 
واحدة منها ممار�ضة تعليمية ذات �ضلة ب�ضلوك المهارة، حيث و�ضع اأمام كّل واحدة منها 
مقيا�ضًا ثلاثيًا متدرجًا يقي�ص درجة اإ�ضهام المعلم في تح�ضين مهارة التوا�ضل الم�ضتهدفة.
اأظهرت النتائج وجود اأثر دال لمعلمي المواد الدرا�ضية عينة الدرا�ضة في تح�ضين مهارات 
التوا�ضل الثلاث، مع وجود تباين في مقدار الأثر،  اإذ حازت مهارة الكلام المرتبة الأولى، 
و  مهارة  القراءة  المرتبة  الثانية،  في  حين  حازت  مهارة  الكتابة  المرتبة  الثالثة.و  ك�ضفت 
النتائج عن وجود اأثر دال اإح�ضائيا عند م�ضتوى (50.0) في تح�ضين مهارة الكلام تعزى اإلى 
التخ�ض�ص ل�ضالح كّل من معلمي الدرا�ضات الإجتماعية ومعلمي التربية الإ�ضلامية.ووجود 
فروق  دالة  اإح�ضائيا  (50.0)  في  تح�ضين  مهارة  القراءة  تعزى  اإلى  متغير  الجن�ص  ل�ضالح 
المعلمات، ولم يظهر اأثر دال اإح�ضائيا على المهارات الثلاث يعزى اإلى متغير التفاعل بين 
الجن�ص والتخ�ض�ص.
الكلمات المفتاحية: مهارات الت�ضال اللغوي، معلمو المواد الدرا�ضية، ال�ضف العا�شر.
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Abstract: 
The present study aimed at the identification of the contribution of the 
teachers of Sciences, Social studies and Islamic Education to the enhancement 
of the communicative skills of basic tenth graders in Bani Kinana the 
Educational Directorate and the effect of the variables gender, specialization 
variables as well as their interaction between them.
The study was administered on a sample consisting of 22 male teachers 
and 23 females )15( teachers from each group, totaling 45 chosen randomly 
from basic tenth graders schools.
The researchers developed and administered a questionnaire of 26 items; 
each item representing certain teaching technique related to the given major 
skill.The items were rated on a three level scale pointing the contribution 
level of the teachers to the enhancement of the target skill of the students.
The results showed significant effects of the subject teachers in improving 
the three communicative skills, with speaking first, reading second, and writing 
third.The results also revealed a statically significant effect at (&=0.05) on 
the improvement of conversation due to specialization, namely the teachers 
of Social Studies and Islamic Education.In addition, improvement in reading 
was statistically significant at (&=0.05) due to sex, the female teachers 
outperformed the male teachers, meanwhile
no statistically significant effect was shown due to the interaction between 
sex and specialization.
Key Words: Linguistic Communicative Skills, School Subject teachers, 
Tenth graders.
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خلفية الدراسة وأهميتها: 
تعّد  مهارات  التوا�ضل  متطلبات  مهمة  لجميع  المجتمعات  الب�شرية،  فهي  الأداة  اأو 
الأدوات التي يمكن من خلالها التفاهم بين الأفراد، كما يمكن من خلالها التعاون والتن�ضيق 
والعمل والتعلم وحّل الم�ضكلات، وبناء المعرفة وتطويرها، وا�ضتخدامها في مواقف الدر�ص 
والحياة.
ولعّل  الحاجة  ما�ضة  في  الألفية  الثالثة  من  هذا  القرن  اإلى  تح�ضين  مهارات  التوا�ضل 
اللغوي لدى النا�ضئة من اأي وقت م�ضى؛ ومرّد ذلك النقلة النوعية في التقانة التي �ضهلت 
تبادل المعلومات بين الأفراد على اختلاف دولهم وثقافاتهم، وما قّدمه العالم من و�ضائل 
حديثة  لتلبية  احتياجات  النا�ص  على  هذا  الكوكب، حتى ذهب  بع�ضهم  اإلى  الدعوة  اإلى  ما 
ي�ضمى بالمواطنة العالمية، وبموجب هذا المنحى يتعلم الطلبة التحديات العالمية، ويكت�ضبون 
المهارات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، ويتعلمون عبر ا�ضتراتيجيات خا�ضة، ويخ�ضعون 
اإلى تقويمات نوعّية ذات �ضلة بهذه التحديات (1102 ,irdaS & nyledaM) .
ويحتل الت�ضال  اللغوي دورا ًمهمًا في حياة الأفراد والجماعات والدول والثقافات، 
و  له  ح�ضور  مميز  في  جميع  المجالت  القت�ضادية  وال�ضيا�ضية  والثقافية  والجتماعية 
والع�ضكرية  والتربوية؛  ولذا  فهو  ظاهرة  اإن�ضانية  مهمة.وعلى  الرغم  من  هذه  الأهمية  فاإن 
العلماء  لم  يتفقوا  بعد  على  تعريف  محدد  جامع  مانع  لمفهوم  التوا�ضل  اللغوي  (م�ضاقبة، 
1102) .فهناك ما ي�ضير اإلى ان مهارات التوا�ضل وال�ضتب�ضار تتمثل في قدرات الت�ضال 
اللفظية،  وهي  مهارات  مهمة  واأ�ضا�ضية  لي�ضت  فقط  في  ممار�ضة  عمليتي  القراءة  والكتابة، 
وبلوغ  م�ضتويات  متقّدمة  من  ال�ضتيعاب،  ولكنها  اأدوات  �شرورية  ومهمة  اأي�ضا  من  اأجل 
الم�ضاركة في تناول ق�ضايا وم�ضكلات المجتمع العالمي للقرن الحادي والع�شرين (kicjarK 
0102 ,dnalrehtuS &) .
ومن بين  و�ضائل  التوا�ضل  المهمة في  هذا  الع�شر  الت�ضال  اللكتروني،  فقد  قاد  هذا 
النوع من التوا�ضل اإلى كثير من الفعالية في الكتابة، بما يت�ضمنه من ر�ضائل ق�ضيرة SMS 
والبريد االإلكتروني  liamE، ، فقد ق�ّشرت الم�ضافات، ووفرت الجهد والوقت والتكلفة، ومع 
ذلك فقد برزت م�ضكلة وقوع عدد من م�ضتخدمي هذه الو�ضائل في اأخطاء لغوية قاتلة، تقع 
على  عاتق  م�ضتخدمي  هذه  التقانة  المتطورة  (,halludbA & ,inabrohG & ,hazmaH 
9002.) 
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لقد اأدى التطّور ال�شريع في الت�ضالت والمعلومات dna ygolonhceT noitamrofnI 
noitacinummoC اأو ما يطلق عليه (CTI) ، اإلى تغييرات عميقة في المجتمعات المعا�شرة، 
اأدى ذلك  اإلى  النتقال بهذه المجتمعات من ع�شر  ال�ضناعة  اإلى ع�شر  المعلومات، وع�شر 
التقانة والقت�ضاد المعرفي، و�ضغل التعليم عبر ال�ضبكة المعلوماتية حّيزا ًوا�ضعًا نتيجة لتقدم 
هذا النوع من و�ضائل الت�ضال والتوا�ضل.(1102 ,engnivaL & zemoG & salaS) 
ويعّد  الت�ضال  بمفهومه  ال�ضامل  عملية  اجتماعية  (laicoS ssecorP)  ذات  اأطراف 
متعددة، ويمكن توظيفه وا�ضتخدامه بو�ضائل متنوعة كاأن يتّم التفاهم بين الأفراد با�ضتخدام 
البت�ضامة، اأو التجهم اأو العبو�ص، اأو عن طريق الإ�ضارات، اأوبحركة الراأ�ص، اأو هّز المنكبين، 
وهو ما يطلق عليه بالت�ضال الحركي، ف�ضلا عن  الإيماءات واللم�ص، و�شرعات المو�ضة، 
وتعّد اللغة من بين و�ضائل الت�ضال الرئي�ضة و المهمة في هذا ال�ضاأن (محمد، 3002) .
وللغة اأهمية بالغة في هذا المجال فهي مظهر من مظاهر ال�ضلوك الب�شري، و�ضاأن من 
�ضوؤون المجتمع، يتوا�ضل النا�ص من خلالها اأفرادا ًوجماعات، وتنتقل المعرفة والخبرات من 
جيل اإلى جيل ومن مجتمع اإلى مجتمع، كما اأّن اللغة م�ضتودع للم�ضاعر والأحا�ضي�ص، فمن 
خلالها يتّم الإقناع والفهم والإفهام، وتعديل ال�ضلوك، اأو ما ي�ضمى بالفهم الم�ضترك (عطية، 
8002) .
وتعّد مهارات التوا�ضل اأدوات فاعلة في تبادل المعرفة العالمية، وتطويرها، وتعميق 
الوعي  بالق�ضايا  والم�ضكلات،  وتبادل  الآراء  والحلول  الناجعة  حيالها  (0102 ,nahC) 
.وهناك من يرى “اأّن مهارات التوا�ضل اللغوي من بين اأبرز المتطلبات اللازمة للعمل، حيث 
ت�ضير اإحدى الدرا�ضات اأن 08% من الإعلانات المقّدمة ل�ضغل الوظائف ت�ضترط اأن يتوافر في 
المر�ضحين اإتقان مهارات الت�ضال والتوا�ضل مع الآخرين، وفي الوقت ذاته وجد اأن 94% من 
الذين �ضملهم ال�ضتطلاع ي�ضترط اأن يتوافر لديهم مهارات الكلام والقراءة والكتابة خا�ضة” 
(43 :4002 ,htroW & htroN) .
وهناك ما ي�ضير اإلى  اأّن اأرباب العمل في جميع المجالت المهنية ي�ضعون قيمة اأكبر 
 ههارات الت�ضال في اختيار الموظفين، مقارنة بالمهارات المهنية اأوالفنية الأخرى (-ilaC
6991 ,yhsulP ; 8991 ,nosrehP cM ;0002,ytisrevinU etatS ainrof.)  ، وبخا�ضة 
في الدول الناطقة بالإنجليزية،  اإذ يهتمون بمهارات التعبير لدى العاملين لديهم  اأكثر من 
اهتمامهم  بالمهارات  التقنية  والنوعية  (5002 ,yaKcaM & yarG)  ،  و  اأّن  “العديد  من 
الموؤ�ض�ضات ترف�ص العاملين الذين ل يجيدون التوا�ضل مع اأقرانهم في العمل ب�ضورة فاعلة، 
اإيمانا منهم باأّن التوا�ضل في مجال الوظيفة و/ اأو العمل من الم�ضتلزمات الأ�ضا�ضية للتنمية 
اللغوية والأدائية ذات ال�ضلة بالمهمة اأو العمل” (93 :9002, gnoL) .
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وتظهر  اأهمّية  مهارات  التوا�ضل  اللغوي  باعتبارها  اإحدى  اأدوات  البحث  البارزة  في 
تطبيق منهجية البحث النوعي، الذي يعتمد ب�ضكل رئي�ص على ر�ضد الحوارات بين الم�ضتهدفين 
بالبحث والتق�ضّ ي، وملاحظة ما يقومون به في مواقف البحث والملاحظة، اإذ يبداأ الباحثون 
بطرح  �ضوؤال  ُيختار  بعناية  لمعرفة  الفجوات  والتباينات  التي  قد  تعّد  ظاهرة،  ومثل  هذه 
المناق�ضات ت�ضع المحققين في بداية وا�ضحة للدخول في البحث بو�ضع خطة، ثّم ال�ضير قدمًا 
في اإجراءات تنفيذها (1102 ,iannehC & iannehC) .
وتتكون  عملية  الت�ضال  من  مر�ضل  وم�ضتقبل  ور�ضالة  وقناة  ات�ضال،  وتوؤثر  هذه 
العنا�شر في كفاءة التوا�ضل، فعلى �ضبيل المثال نجد اأّن المر�ضل والم�ضتقبل يتاأثر كلاهما 
باتجاهاته وبمعرفته ال�ضابقة، وبخلفيته الجتماعية، والثقافية، و تتاأثر الر�ضالة بما ت�ضتمل 
عليه من معلومات وبيانات، وكذلك بكيفية اأداء تلك المعلومات.اأّما قناة الت�ضال فترتبط 
بالحوا�ص الخم�ص التي ن�ضتقبل بها كّل المعلومات عن العالم.وقد ن�ضاأ عن فهم هذه العنا�شر 
المهمة من  التوا�ضل مجموعة من  النماذج  �ضميت بنماذج  الت�ضال  (8002 ,OH)  .“وتعّد 
منظومة المهارات اللغوية جزءا ًمهمًا للمعلم مهما كان تخ�ض�ضه؛ فبها يتمكن من التفاعل 
مع  طلبته،  ومع  المعارف  مدار  التعلم،  ف�ضًلا  عن  اأنها  الأدوات  الحقيقية  الفاعلة  للتبادل 
الفكري  والثقافي  لدى  الأفراد  على  مختلف  تخ�ض�ضاتهم  الأكاديمية،  ومجالت  عملهم  “ 
(29 :0002 ,ssoL) .
ويعتقد بع�ص الخبراء في المناهج والتدري�ص  اأن معلم  اللغة يتميز بدور محورّي في 
تو�ضيع قاعدة التكامل بين اكت�ضاب اللغة، وتعّلم المواد الدرا�ضية الأخرى، وذلك من خلال ما 
يقوم به من ن�ضاطات، وبرامج ثقافية ولغوية ت�ضتدعي ب�ضكل اأو باآخر فتح قنوات الت�ضال، 
والتفاهم والتعاون مع مدر�ضي المواد الدرا�ضية الأخرى (علي، 4991) ، ذلك “لأن اللغة في 
مواقف  التدري�ص هي المخبر  الذي تتفاعل فيه الخبرات المختلفة لدى المر�ضل والم�ضتقبل، 
وهي الإطار الذي بو�ضاطته تت�ضكل المفاهيم وتنمو المعرفة، وهي اأي�ضًا الو�ضيلة التي ُيبنى 
بها المعنى و/ اأو اإعادة بنائه، وعليه تكون مهارات اللغة هي مهارات التوا�ضل الفعلي في 
اأي موقف من مواقف التعلم والتعليم” (ن�شر، 3002: 48) .
وعلى  الرغم من  الدور  المركزّي  للمهارات  اللغوية  بعامة، ولمهارات  الكلام  والقراءة 
والكتابة  بخا�ضة  في  مواقف  التعلم  والتفاعل  باأ�ضكاله  اللغوية  والفكرية  والجتماعية، 
والدعوات المتوا�ضلة والمتجددة بوجوب الهتمام  باإك�ضابها لدى  النا�ضئة من  اأبناء  الأمة 
باعتبارعا مهارات حياتية في هذا الع�شر غير  “اّن كثيرا ًمن طلبة الجامعة على م�ضتوى 
البكالوريو�ص  والدرا�ضات  العليا يعجز عن �ضياغة جملة في  قالب عربي دون  الوقوع في 
اأخطاء نحوية، اأو�شرفية، اأوتركيبية، وذلك لعدم تمّكنهم من المهارات الأ�ضا�ضية، الأمر الذي 
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اأّدى – في كثير من الأحيان- اإلى تعالي ال�ضيحات وال�ضكوى من �ضعف تعليم اللغة العربية 
في  المدار�ص  والجامعات، وهبوط  م�ضتوى  الطلبة من  النواحي  العلمية  والثقافية  وارتفاع 
اأ�ضابع التهام، م�ضيرة اإلى مناهج التدري�ص تارة، و/ اأو اإلى معلمي المواد الدرا�ضية المقررة 
تارة اأخرى “ (عبد الوهاب، 2002: 301) .
ومهارات  القراءة  �شرورة  ملحة  لتعّلم  مختلف  العلوم  والمعارف،  اإذ  يتعاون  الطلبة 
لفهم الم�ضاألة الريا�ضية والتحاور في اأبعادها من المعطيات والعمليات والمخرجات، وهذا” 
يعطي الطلبة فر�ضة ذهبية للتعّلم ب�ضورة تعاونية تارة، وت�ضاركية تارة اأخرى، وذلك من 
خلال ا�ضتخدام الألفاظ والتو�ضيحات والرموز العددية، وهذا التعاون ل يدعم ا�ضتراتيجيات 
حّل الم�ضكلات فح�ضب، بل ي�ضاعد الطلبة وب�شرعة كبيرة على تعّلم مهارات التوا�ضل؛ التحدث 
والقراءة  والكتابة  عبر  مواقف  تدري�ص  الريا�ضيات،  وهكذا  الحال  بالن�ضبة  لمواقف  تعلم 
العلوم والمواد الدرا�ضية الأخرى” (06 :1102 ,enaK cM) .
وفي  هذا  الإطار  اأظهرت  اإحدى  الدرا�ضات  الحديثة  في  كوريا  اأّن  هناك  ت�ضعة  اأنماط 
للتحدث اأو الكتابة ت�ضتخدم في �ضياق تدري�ص العلوم.كما اأ�ضارت اإلى حدوث تح�ّضن ملمو�ص 
في �ضلوك معلمي العلوم نتيجة ا�ضتخدامهم لهاتين المهارتين من مهارات التوا�ضل (& aH 
9002 ,gnoS)  .وك�ضفت  درا�ضة  اأخرى عن  اأّن معلمي  العلوم  والدرا�ضات  الجتماعية  لي�ص 
لديهم ا�ضتراتيجيات للقراءة اأو الكتابة، اإل اأّنهم ي�ضتخدمون ا�ضتراتيجية ال�ضوؤال والجواب قبل 
واأثناء وبعد القراءة، وقد اأو�ضت الدرا�ضة ب�شرورة تاأهيل معلمي هاتين المادتين وتزويدهم 
 ههارتي الإر�ضال ممثلة في التحدث والكتابة، قبل اأن يمار�ضوا التعليم ب�ضورة فعلية (-ulE
1102 ,ulgoedeD & yros) .
وهناك  ما  ي�ضير  اإلى  اأّن  تدري�ص  مناهج  الجتماعيات  يتطلب  من  المعلمين  والطلبة 
امتلاك مهارات محددة  يطلق عليها  بالمهارات  الجتماعية  (slliks laicoS)  ، وهي  �ضكل 
من اأ�ضكال مهارات التوا�ضل اللغوي؛ ومنها مهارات التخاطب اللفظية، ومهارات التخاطب 
النفعالية التي تمّكن الفرد من اإقامة علاقات اجتماعية مع المحيطين به، كما تعّد عاملا 
مهما في م�ضاعدة الأفراد التغّلب على م�ضكلات التفاعل اللغوي، والفكرّي والجتماعي في 
البيئة المحيطة (ادعي�ص & الك�ضاب، 1102) .
وفي �ضياق تدري�ص مبحث التربية الإ�ضلامية فقد ك�ضفت درا�ضة عن دور معلم التربية 
الإ�ضلامية في الرتقاء بم�ضتوى الأداء اللغوّي لدى الطلبة، واأظهرت النتائج اأن لدى معلمي 
التربية الإ�ضلامية تقديرات عالية فيما يمتلكونه من وجهات نظر اإيجابية نحو ال�ضتخدام 
اللغوّي في الأداء التدري�ضي ب�ضكل خا�ص، وفي الحياة المدر�ضية والمجتمعّية ب�ضكل عام، حيث 
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أ.د. حمدان علي نصر
تراوحت الأهمّية الن�ضبية ما بين مرتفعة ومتو�ضطة، ويعتقد المعلمون  اأّن �ضعف الم�ضتوى 
اللغوّي  لدى  الطلبة  يعّد  اأكبر عائق  لتعلم  المفاهيم  الأ�ضا�ضية،  وقد  اأو�ضت ب�شرورة  اإدراج 
الكفايات  اللغوّية �ضمن  برامج  تدريب معلمي  المواد  الدرا�ضية على  اختلاف تخ�ض�ضاتهم 
الأكاديمية (ال�ضعودي، 1102) .
وتقديرا ً لأهمية  اللغة  القومية  في  العملية  التعّلمية  التعليمية  فقد  «اأ�ضدر  المجل�ص 
القومي لمعلمي اللغة الإنجليزية في بريطانيا قرارا ًيق�ضي بعدم ال�ضماح لأّي معلم ممار�ضة 
التدري�ص دون  اأن  يكون  لديه  قدر من  الإلمام  با�ضتخدام  اللغة،  وقد  انتقل هذا  التجاه  اإلى 
الدول  الأوروبية  كافة،  ثم  اإلى  كندا  والوليات  المتحدة  الأمريكية،  وانت�شرت  البرامج  التي 
تنّمي  الوعي  اللغوي  mv,wf sesruoC ssenerawA egaugnaL  ;  ب�ضورة  كبيرة،  ولم 
تقت�شر على مقررات تعّلم  اللغات وتعليمها فح�ضب، بل  اأ�ضبحت تنمية  الوعي  اللغوّي من 
وظائف معلمي المواد الدرا�ضية كافة» (عبد الوهاب، 7512002:) .
وي�ضير جل�ضبي و ران�ضن�ضكيو: 55) 9891; iksnisnaR & eipselliG) في هذل ال�ضدد 
اإلى “اأن معظم المربين والمهتمين بالتدري�ص في المرحلتين المتو�ضطة والثانوية، يرون اأّن 
تدري�ص  القراءة  ،  ومهارات  الدرا�ضة  م�ضوؤولية  جميع  معلمي  المواد  الدرا�ضية،  ولي�ص  فقط 
م�ضوؤولية  معلم  اللغة  “.ويوؤكد  كوران  (81 :3991,narhoC)  اأّن  هذه  الم�ضوؤولية  “  تكون 
اأكبر على معلمي  الم�ضتويات  العليا من  المرحلة  الإبتدائية،  ومعلمي  المرحلتين  المتو�ضطة 
والثانوية، وتتلخ�ص في تدريب الطلبة كيفية زيادة ا�ضتيعابهم لمحتويات المواد الدرا�ضية 
اأثناء قراءتها”.
اأّما  اأدوار معلمي المواد الدرا�ضية في المحافظة على ال�ضحة اللغوية، فتبدو جلّية في 
توكيد  اأ�ضحاب  المنحى  التكاملي  على  اأهمية  الربط  في  مواقف  التدري�ص  بين  تعلم  اللغة، 
و وتعّلم  المواد  الدرا�ضية  الأخرى،  الأمر  الذي يتطلب  التخطيط  الم�ضترك بين مدر�ضي  اللغة 
العربية، ومدر�ضي المواد الأخرى؛ لتحقيق اأكبر قدر من التعاون والتخطيط، لتح�ضين القدرة 
اللغوية لدى الطلبة عبر درا�ضة المواد المختلفة، حيث اإّن التعامل مع المعارف في هذه المواد 
يعتمد ب�ضكل رئي�ص على المفردات والتراكيب اللغوية المتوافرة، ف�ضلا عن األفة الطلبة بهذه 
التراكيب  و  المفردات  التي  ت�ضاعدهم  على  بلوغ  ال�ضتيعاب  بم�ضتوياته  المختلفة  (ن�شر، 
3003؛ 1002.nworB) .
وتجيء  الدرا�ضة  الحالية  ا�ضتجابة  لعدد  من  التو�ضيات  التي  اأ�ضفرت  عنها  بع�ص 
الموؤتمرات  العربية  التي عقدت في  بداية  القرن  الحادي  والع�شرين،  التي  اأكدت  اأهمّية  دور 
معلمي المواد الدرا�ضية في تح�ضين مهارات التوا�ضل اللغوّي عند الطلبة (الن�ضار، 1002) 
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.كما تاأتي ا�ضتجابة لآراء الخبراء الذين اأ�ضاروا اإلى الدور المهم الذي يمكن اأن يوؤديه معلمو 
المواد الدرا�ضية في تح�ضين هذه المهارات جنبًا اإلى جنب مع اأقرانهم معلمي اللغة العربية 
(ال�ضيد، 9002) .
تاأتي  هذه  الدرا�ضة  متناغمة  اأي�ضًا  مع  ما  دعا  اإليه  القائمون  على  اإعداد  المناهج 
المدر�ضية  وتطبيقها  في  الأردن،  من  �شرورة  ال�ضتخدام  الحقيقي  للغة  العربية  الف�ضيحة، 
وتوظيف مهارات التوا�ضل ال�ضفوية والكتابية والحا�ضوبية، والتمثيل الريا�ضي والفيزيائي، 
لو�ضف المفاهيم العلمية وتف�ضيرها (وزارة التربية والتعليم، 5002) .ول تكاد تخلو مناهج 
المواد الدرا�ضية الأخرى من اإ�ضارات، توؤّكد اأهمية الت�ضال والتوا�ضل من اأجل مواكبة التقّدم 
العلمي، وثورة الت�ضالت التي األقت بظلالها على مختلف قطاعات الحياة.
وا�ضتنادا ً اإلى  الآراء  والأفكار  التي  وردت  في  مقدمة  هذه  الدرا�ضة،  التي  اأعلت  من 
�ضاأن  متغير  مهارات  التوا�ضل  اللغوّي  في  حياة  الأفراد  والجماعات،  ولما  لمعلمي  المواد 
الدرا�ضية من علاقة وارتباط وثيقين بت�ضكيل هذه المهارات وتح�ضينها، ونظرا لأهمية تنويع 
المحتويات التعليمية من خلال المواد الدرا�ضية المختلفة، التي توفر للطلبة ن�ضو�ضًا قرائية 
في مجالت معرفية مختلفة.وب�ضبب  اأن البحث في دور معلمي المواد الدرا�ضية في تح�ضين 
مهارات الت�ضال اللغوي ما زال غ�ضّ ًا حديث العهد على ال�ضعيدين العربّي والمحلّي، فاإّنه 
من الموؤمل اأن ت�ضّد هذه الدرا�ضة ثغرة في هذا الميدان، وتدفع بالبحث خطوة اإلى الأمام في 
مجال خدمة اللغة العربية، والحّد من ظاهرة ال�ضعف اللغوي لدى النا�ضئة من اأبناء الأّمة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تكمن م�ضكلة الدرا�ضة في �ضعف معلمي المواد الدرا�ضية الأخرى، بل عزوفهم عن الإ�ضهام 
والم�ضاركة في تح�ضين مهارات التوا�ضل اللغوي لدى طلبة ال�ضفوف الذين يدر�ضونهم مواد 
التخ�ض�ص، على الرغم من اأّن المناهج الدرا�ضية لهذه المواد كتبت باللغة العربية، واأّن لغة 
التدري�ص الم�ضتخدمة في المدار�ص الحكومية في  الأردن هي  اللغة  العربية.ويرى  الباحثان 
ومن واقع الخبرة في مجال التدري�ص والإ�شراف التربوي اأّن هذا ال�ضعف و/ اأو العزوف قد 
يختلف من معلم مادة اإلى اآخر.وهناك ما ي�ضير اإلى �ضعف قدرات معلمي المواد الدرا�ضية في 
مجال التوا�ضل اللغوي ال�ضفوي، وفي مجال القراءة والكتابة، واإن كان هذا ال�ضعف يبدو اأكثر 
و�ضوحًا في مواقف ا�ضتخدام اللغة في  اأثناء العر�ص، والتو�ضيح والتعليق والتعقيب، على 
الرغم من اأّن التجاهات الحديثة في مجال التنمية اللغوية عبر مواقف التدري�ص المختلفة 
توؤّكد �شرورة اإ�ضهام كّل معلم مادة في الرتقاء بم�ضتوى الطلبة في اللغة القومية، وبخا�ضة 
اإذا كانت هي اللغة الر�ضمية في التدري�ص، ويرى اأ�ضحاب هذا التجاه اأّن كّل معلم مادة هو 
معلم لغة، ول يجوز اأن ت�ضند مهمة تعليم اللغة اإلى معلم العربية وحده.
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أ.د. حمدان علي نصر
ويظهر الأدب التربوي في هذا المجال توكيد اأ�ضحاب المنحى التكاملّي اأهمّية الربط 
في مواقف التعليم بين مهارات اللغة من ناحية، وبينها وبين المواد الدرا�ضية الأخرى من 
ناحية ثانية، وهناك ما ي�ضير اإلى اأّن تقّدم الطلبة في اللغة العربية ينعك�ص ب�ضكل اأو باآخر 
على التح�ضيل في المواد الدرا�ضية الأخرى، ولذا فاإّن م�ضكلة الدرا�ضة الحالية تكمن في �ضعف 
العلاقة، والتن�ضيق بين معلمي اللغة العربية ومعلمي المواد الدرا�ضية الأخرى لل�ضف الواحد 
من ناحية، وانخفا�ص الوعي عند معلمي المواد الدرا�ضية بم�ضوؤولياتهم تجاه التربية اللغوية 
لطلبتهم من ناحية ثانية،  وبالتحديد فقد حاولت الدرا�سة الاإجابة عن ال�سوؤالين الاآتيين: 
�ص1:  ما  مدى  اإ�ضهام  معلمي  العلوم  والدرا�ضات  الجتماعية  والتربية  الإ�ضلامية  ●
في تح�ضين مهارات التوا�ضل اللغوي لدى طلبة ال�ضف العا�شر الأ�ضا�ضي في مديرية التربية 
والتعليم للواء بني كنانة من وجهة نظر المعلمين اأنف�ضهم؟ 
�ص2:  هل  تختلف متو�ضطات  تقديرات  معلمي  المواد  الدرا�ضية  في  تح�ضين  كّل  ●
من  مهارات  التوا�ضل  (التحدث،  والكتابة،  والقراءة)  ،  وعليها  ككل  باختلاف  التخ�ض�ص 
الأكاديمي:    (العلوم،  والدرا�ضات  الجتماعية،  والتربية  الإ�ضلامية)  والجن�ص والتفاعل 
بينهما؟ .
حدود الدراسة: 
اأجريت هذه الدرا�سة وفق الحدود الاآتية: 
مهارات  التوا�ضل  الم�ضتهدفة  في  الدرا�ضة:  التحدث/  الكلام،  والقراءة،  والكتابة . 1
دون  ال�ضتماع  حيث  تحظى  باأهمية  اأكبر  على  م�ضتوى  الإر�ضال  وال�ضتقبال  في  مواقف 
تدري�ص العلوم والدرا�ضات الجتماعية والتربية الإ�ضلامية، ويكون للمعلم دور ملمو�ص في 
ا�ضتخدامها وتقويم اأداء الطلبة فيها.
عينة الدرا�ضة مجموعة من معلمي ال�ضف العا�شر من الذكور والإناث العاملين في . 2
عدد من المدار�ص التابعة لمديرية تربية بني كنانة، ممن يدر�ضون مواد العلوم والدرا�ضات 
الجتماعية والتربية الإ�ضلامية اختيروا بطريقة ع�ضوائية.
اأداة الدرا�ضة مقيا�ص ثلاثي متدرج �ضادق وثابت من اإعداد الباحثبن يت�ضمن عددا ً. 3
من الممار�ضات التعليمية المتعلقة بدور معلم/ معلمة المادة في تح�ضين الأداء اللغوي لدى 
الطلبة، اأجريت لها معاملات ال�ضدق والثبات اللازمة.
تقدير درجة  اإ�ضهام المعلم/ المعلمة في تح�ضين المهارات الثلاث مو�ضوع البحث . 4
منوط بالتقويم الذاتي للمعلم، ومدى تحّريه الدقة، والمو�ضوعية في التقدير الذي يمّثل وجهة 
نظره الفعلية بعيدا ًعن التحّيز.
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التعريفات الإجرائية: 
المواد  الدرا�سية:  يق�ضد  بالمواد  الدرا�ضية في هذه  الدرا�ضة المحتويات  التعليمية  ◄
المقررة  في  مناهج  العلوم،  والتربية  الإ�ضلامية،  والدرا�ضات  الجتماعية  المقررة  لم�ضتوى 
طلبة ال�ضف العا�شر الأ�ضا�ضي في الأردن للعام الدرا�ضي 1102/ 2102م.
مهارات  التوا�سل  اللغوي:  ويق�ضد  بها  مهارات  التحدث  والقراءة  والكتابة،  ◄
وموؤ�شراتها ال�ضلوكية ذات ال�ضلة، وتقا�ص بالدرجة المتحققة لأداء معلم المادة عينة الدرا�ضة 
على مقيا�ص تقدير مدى ممار�ضة  اإجراءات  التعليم ذات  العلاقة بالمهارات  اللغوّية  الثلاث 
مو�ضوع الدرا�ضة.
طريقة الدراسة وإجراءاتها: 
عينة الدراسة: 
تكونت عينة  الدرا�ضة الحالية من (54) معلمًا ومعلمة، ممن  يدّر�ضون مناهج  العلوم 
والدرا�ضات الإجتماعية والتربية الإ�ضلامية لم�ضتوى طلبة ال�ضف العا�شر الأ�ضا�ضية اختيروا 
بطريقة ع�ضوائية من عدد من المدار�ص التابعة لمديرية تربية بني كنانة في �ضمال الأردن، 
حيث بلغ عدد الذكور (22) معلمًا، وعدد الإناث (32) معلمة.وبواقع (51) معلمًا ومعلمة من 
تخ�ض�ص العلوم و (51) معلمًا ومعلمة من تخ�ض�ص الدرا�ضات الجتماعية و (51) معلما 
ومعلمة من تخ�ض�ص التربية الإ�ضلامية.
أداة الدراسة: 
وهي  ا�ضتبانة في �ضكل مقيا�ص ثلاثي متدرج على غرار مقيا�ص (ليكرت) يهدف  اإلى 
م�ضاعدة معلم المادة على تقدير مدى ممار�ضته الفعلية عبر مواقف التدري�ص الخا�ضة بمادته 
في ا�ضتخدام فّعاليات التدري�ص التي ت�ضهم في ت�ضكيل و/ اأو تح�ضين اأي من مهارات التوا�ضل 
الثلاث مو�ضوع البحث.
وقد بني هذا  المقيا�ص، وُحددت  الممار�ضات/  الفّعاليات  التدري�ضية  المرتبطة  ب�ضلوك 
المهارة بالرجوع اإلى عدد من الدرا�ضات، والكتب المتخ�ض�ضة في مجال التدري�ص والتكامل 
بين منهاج اللغة والمناهج الدرا�ضية الأخرى المقررة للطلبة، ودور معلمي المواد الدرا�ضية 
في التنمية اللغوية بعامة، ومهارات الت�ضال بخا�ضة (عطية، 8002؛ ن�شر، 3002؛ فرج، 
3002؛ م�ضاقبة، 1102؛ 1002,nworB) .
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أ.د. حمدان علي نصر
وقد تكون المقيا�س في �سورته النهائية من (62) فقرة/ ممار�سة تغطي مهارات 
التوا�سل الثلث جاءت موزعة على النحو الاآتي: 
الممار�ضات  المتعلقة بمهارة  التحدث:  وتغطيها  (9) ممار�ضات هي  ذوات  الأرقام . 1
(1، 2، 7، 9، 31، 51، 81، 42) .
الممار�ضات المتعلقة بمهارة الكتابة: وتغطيها (01) ممار�ضات هي ذوات الأرقام . 2
(3، 8، 01، 11، 41، 61، 71، 91، 02، 12) .
الممار�ضات المتعلقة بمهارة القراءة: وتغطيها (7) ممار�ضات هي ذوات الأرقام (4، . 3
5، 6، 21، 22، 32، 62) .
وقد �ُسمِّ م هذا المقيا�س في �سكل ا�ستبانة ت�سمنت مجالين هما: 
وي�ضمل الهدف من المقيا�ص، والمق�ضود بمهارات التوا�ضل في الدرا�ضة، وتعليمات . 1
الإجابة وبيانات �ضخ�ضية عن المعلم يختار منها ما ينطبق عليه من حيث، الجن�ص، والموؤهل 
العلمي، والتخ�ض�ص الأكاديمي.
وي�ضمل  الممار�ضات/  الإجراءات  التي �ضيغت في عبارات ق�ضيرة  و�ضهلة، وو�ضع . 2
اأمامها مقيا�ص ثلاثي متدرج يقي�ص مدى ممار�ضة المعلم للاإجراء، وا�ضتخدامه في مواقف 
تعليم  المادة  الدرا�ضية  التي  يدّر�ضها،  ويتدرج مدى ممار�ص  التدري�ص بين:  (دائمًا، وتعطى 
ثلاث درجات)  اإلى: (اأحيانًا وتعطى درجتان)  ،  اإلى: (نادرا ًوتعطى درجة واحدة) ، ووفقا 
للاأوزان الن�ضبية لهذا التدريج، فاإّن الدرجة الخام الكلية لأداء معلم المادة في تقدير مدى 
اإ�ضهامه في تح�ضين كّل مهارة من مهارات التوا�ضل الثلاث على هذا المقيا�ص تتراوح بين 
(62- 87) درجة.
صدق المقياس: 
وللتاأكد من �ضلاحية هذا المقيا�ص، ُعر�ص في �ضورته الأولية على هيئة تحكيم موؤلفة 
من خم�ضةع�شر ع�ضوا ًمن الأ�ضاتذة في الجامعات الأردنية، والم�شرفين التربويين من ذوي 
الخبرة والخت�ضا�ص في المناهج والتدري�ص، وعلم  النف�ص، والقيا�ص والتقويم، حيث طلب 
اإليهم تحديد مدى �ضمولية الممار�ضات لمهارات التوا�ضل، ومدى انتماء الممار�ضات للمهارة 
التي و�ضعت لها.وفي �ضوء ملاحظات ال�ضادة المحكمين اأجريت بع�ص التعديلات المتعلقة 
بتوزيع  الممار�ضات  على  المهارات  الثلاث  مدار  البحث،  وُعدَّ  الأخذ  بملاحظات  ال�ضادة 
المحكمين، واإجراء التعديلات اللازمة المقترحة بمثابة ال�ضدق المنطقي للمقيا�ص.
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معامل ثبات المقياس: 
ُح�ضب معامل الثبات با�ضتخدام معادلة كرونباخ األفا aflA habnorC، ، حيث بلغ بهذه 
الطريقة (68.0) ، وهو معامل ثبات منا�ضب لأغرا�ص هذه الدرا�ضة.
المعالجة الإحصائية: 
للاإجابة  عن  �ضوؤالي  الدرا�ضة  ُح�ضبت  المتو�ضطات  الح�ضابية  والنحرافات  المعيارية 
لتقديرات معلمي المواد الثلاثة عينة الدرا�ضة على المقيا�ص عبر مواقف التعليم التي ينفذونها، 
وعلى المهارات مجال البحث، وذلك تبعًا لمتغير التخ�ض�ص الأكاديمي: (العلوم، والجتماعيات، 
والتربية الإ�ضلامية) .وا�ضتخدم تحليل  التباين  الثنائي المتعدد  (AVONAM yaW -owT)  ، 
وتحليل  التباين  الثنائي  (AVONA yaW -owT)  ،  واختبار  �ضيفيه  (effehcS)  للمقارنات 
البعدية ومعرفة دللة الفروق، ول�ضالح اأي من معلمي المواد الدرا�ضية مدار البحث.
نتائج الدراسة
تو�ضل الباحثان اإلى عدد من النتائج ذات ال�ضلة بمتغيرات الدرا�ضة، وقد عر�ضت هذه 
النتائج في �ضوء اأ�ضئلة الدرا�ضة على النحو الآتي: 
نتائج السؤال الأول
ين�ص ال�ضوؤال الأول على: «ما مدى اإ�سهام معلمي المواد الدرا�سية في تح�سين 
مهارات  الات�سال  اللغوي  لدى  طلبة  ال�سف  العا�ضر  الاأ�سا�سي  في  مديرية 
التربية والتعليم للواء بني كنانة من وجهة نظر المعلمين اأنف�سهم؟».وللاإجابة 
عن هذا ال�ضوؤال ح�ضبت المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي المواد 
عينة الدرا�ضة على كل مهارة من مهارات الت�ضال الثلاث، وعليها ككل، وذلك كما هو مبين 
في الجدول (1) 
الجدول )1( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على الممارسات التعليمية المرتبطة 
بكل مهارة وعليها ككل مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية التي حازتها
الدرجةالرتبةالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيمهارة
متو�ضطة193.032.2التحدث
متو�ضطة263.000.2القراءة
متو�ضطة373.098.1الكتابة
متو�ضطة23.040.2ككل
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د. محمد أحمد عبابنهلدى طلبة الصف العاشر الأساسي في منطقة بني كنانة التعليمية بشمال الأردن.
أ.د. حمدان علي نصر
يتبين من الجدول (1) اأن اإ�ضهام معلمي المواد الدرا�ضية في تح�ضين مهارات الت�ضال 
اللغوي  جاء  بدرجة  متو�ضطة،  وبمتو�ضط  ح�ضابي  مقداره  (40.2)  ،  وبانحراف  معياري 
(23.0) ، حيث جاءت الممار�ضات التعليمية المتعلقة بالتحدث في المرتبة الأولى بمتو�ضط 
ح�ضابي  (32.2)  وانحراف  معياري  (93.0)  وبدرجة  تقدير  متو�ضطة،  تلتها  الممار�ضات 
المرتبطة بمهارة  القراءة في  المرتبة  الثانية بمتو�ضط ح�ضابي  مقداره  (00.2)  وبانحراف 
معياري مقداره (63.0) وبدرجة تقدير متو�ضطة.اأما الممار�ضات المرتبطة بمهارة الكتابة، 
فقد  جاءت  في  المرتبة  الثالثة  والأخيرة،  وبمتو�ضط  ح�ضابي  مقداره  (98.1)  وبانحراف 
معياري (73.0) وبدرجة تقدير متو�ضطة، علما اأّن المعيار الإح�ضائي لتف�ضير تقديرات عينة 
الدرا�ضة على كّل مهارة من المهارات الثلاث قد تم با�ضتخدام الإح�ضائي من (00.1- اأقل 
من  76.1)  درجة  متدنية.ومن  (76.1-  اأقل  من  43.2)  درجة  متو�ضطة.ومن  (43.2  – 
00.3) درجة عالية.
نتائج السؤال الثاني: 
ين�ص  ال�ضوؤال  الثاني على:  «هل تختلف متو�سطات  تقديرات معلمي  المواد 
الدرا�سية  في  تح�سين  كلّر  مهارة  من  مهارات  التوا�سل  اللغوي:  (التحدث، 
والقراءة  والكتابة)،  وعليها  ككل  باختلف  التخ�س�س  الاأكاديمي  للمعلم 
(العلوم، والاجتماعيات، والتربية الا�سلمية) ، والجن�س والتفاعل بينهما؟».
وللاإجابة عن هذا ال�ضوؤال كان ل بد من الإجابة عن ال�ضقين الآتيين من ال�ضوؤال وهما: 
تحديد دللة  الفروق بين  المتو�ضطات  الح�ضابية  لتقديرات  المعلمين عينة  الدرا�ضة  ●
على مهارات:  (التحدث، والقراءة والكتابة) تبعًا لمتغيري  التخ�ض�ص:  (العلوم، والدرا�ضات 
الجتماعيات، والتربية الإ�ضلامية) والجن�ص والتفاعل بينهما.
تحديد دللة  الفروق بين  المتو�ضطات  الح�ضابية  لتقديرات  المعلمين عينة  الدرا�ضة  ●
على  الأداة  ككل  تبعًا  لمتغيري  التخ�ض�ص  (العلوم،  والدرا�ضات  الجتماعيات،  والتربية 
الإ�ضلامية) والجن�ص والتفاعل بينهما.
وللاإجابة  عن  ال�ضق  الأول،  ح�ضبت  المتو�ضطات  الح�ضابية،  والنحرافات  المعيارية 
لتقديرات  معلمي  المواد  عينة  الدرا�ضة  على  الفقرات  المرتبطة  بكّل  مهارة  من  مهارات 
التوا�ضل الثلاث (التحدث، والقراءة، والكتابة) ، وذلك تبعًا لمتغيري التخ�ض�ص الأكاديمي 
للمعلم  (العلوم،  والدرا�ضات  الجتماعيات،  والتربية  الإ�ضلامية)  ،  والجن�ص،  وذلك  كما  هو 
مبين في الجدول (2) 
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الجدول )2( 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لتقديرات معلمي المواد عينة الدراسة على الممارسات/ 
 الاجراءات لكل مهارة من )التحدث، والكتابة، والقراءة( ، وذلك تبعًا لمتغيري التخصص والجنس 
التخ�س�سالمهارة 
الجن�س
الكلياأنثىذكر
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
التحدث
23.090.292.092.251.068.1العلوم
53.003.283.004.213.091.2الدرا�ضات الجتماعيات
74.092.285.034.243.071.2 التربية الإ�ضلامية 
93.032.214.073.213.080.2الكلي
 الكتابة
12.018.151.098.152.037.1العلوم
83.030.214.060.283.000.2الدرا�ضات الإجتماعيات
54.038.134.049.164.047.1 التربية ال�ضلامية 
73.098.143.079.183.028،1الكلي
القراءة
72.067.132.019.122.095.1العلوم
82.051.223.090.252.022.2الدرا�ضات الإجتماعيات
14.090.214.001.234.070.2 التربية ال�ضلامية 
63.000.223.030.214.079.1الكلي
ويظهر الجدول (2) وجود فروق ظاهرية بين المتو�ضطات الح�ضابية لتقديرات معلمي 
المواد  الدرا�ضية  عينة  الدرا�ضة  على  الإجراءات/  الممار�ضات  التعليمية  لكل  مهارة  من 
المهارات اللغوية الثلاث: (التحدث، والكتابة، والقراءة) ، وح�ضب متغيري التخ�ض�ص: (العلوم، 
والدرا�ضات  الجتماعيات،  والتربية  ال�ضلامية)  والجن�ص.ولمعرفة  الدللة  الإح�ضائية  لتلك 
الفروق الظاهرية؛ فقد ا�ضتخدم تحليل التباين الثنائي المتعدد (AVONAM yaW -owT)، 
وذلك كما هو مبين في الجدول (3) 
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الجدول )3( 
نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد للمتوسطات الحسابية لتقديرات معلمي المواد 
على الممارسات التعليمية لكل مهارة من مهارات التواصل )التحدث، الكتابة، القراءة( 
بحسب متغيري التخصص والجنس والتفاعل بينهما
الم�ستوىم�سدر التباين
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�سط 
قيمة فالمربعات
م�ستوى 
الدلالة
التخ�ض�ص الأكاديمي
722.0=ecarT s›gnilletoH
الدللة الإح�ضائية = 350.0
800.0238.71.13o1130.1التحدث
002.0107.1722.01722.0الكتابة
164.0355.0750.01750.0القراءة
الجن�ص
246.0= adbmaL ›skliW
110.0= الدللة الح�ضائية
071.0758.1442.02984.0التحدث
902.0236.1712.02534.0الكتابة
*300.0097.6207.02504.1القراءة
الجن�ص × التخ�ض�ص
278.0=adbmaL ›skliW
الدللة الإح�ضائية = 615.0
786.0973.0050.02001.0التحدث
268.0941.0020.02040.0الكتابة
661.0288.1591.02983.0القراءة
الخطاأ
231.093531.5التحدث
331.093891.5الكتابة
301.093330.4القراءة
المجموع
44557.6التحدث
44998.5الكتابة
   44488.5القراءة
* ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α = 50.0) 
وبالنظر اإلى نتائج الجدول (3) يتبين ما ياأتي: وجود فروق ذات دللة اح�ضائية عند 
م�ضتوى الدللة الح�ضائية (α=50.0) بين المتو�ضطات الح�ضابية لتقديرات معلمي المواد 
الدرا�ضية عينة الدرا�ضة على الممار�ضات الخا�ضة بمهارة (التحدث) يعزى لمتغير التخ�ض�ص: 
(العلوم، والدرا�ضات الجتماعيات، والتربية ال�ضلامية) ، حيث كانت قيمة الدللة الإح�ضائية 
اأكبر من م�ضتوى الدللة الإح�ضائية (α=50.0) .ولمعرفة اتجاه الفروق، ول�ضالح  اأي من 
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معلمي المواد ُي�ضتخدم اختبار �ضيفيه (effehcS) للمقارنات البعدية، وذلك كما هو مبين في 
الجدول (4) 
الجدول )4( 
نتائج اختبار شيفيه )effehcS( للمقارنات البعدية للمتوسطات الحسابية لتقديرات معلمي المواد 
عينة الدراسة على فقرات مهارة )التحدث( بحسب متغير التخصص الأكاديمي للمعلم 
التربية الا�سلميةالاجتماعياتالمتو�سط الح�سابيتخ�س�س المعلم
12.0*12.0*90.2العلوم
10.003.2الجتماعيات
92.2التربية الإ�ضلامية
وبالنظر اإلى الجدول (4) يتبين: 
وجود فرق ذي دللة  اإح�ضائية عند م�ضتوى  الدللة  الإح�ضائية (α=50.0) بين  -
المتو�ضطين  الح�ضابيين  لتقديرات  معلمي  المواد  الدرا�ضية  عينة  الدرا�ضة  على  الممار�ضات 
التعليمية  اللغوية  المرتبطة  بمهارة  التحدث  لمعلمي  العلوم  من  جهة،  ولمعلمي  الدرا�ضات 
الجتماعية  والتربية  الإ�ضلامية  من  جهة  اأخرى،  ل�ضالح  معلمي  تخ�ض�ص  الدرا�ضات 
الجتماعية والتربية الإ�ضلامية.
وجود  فرق  ذي  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة  الإح�ضائية  (α=50.0)  -
بين  المتو�ضطين  الح�ضابيين  لتقديرات  معلمي  المواد  الدرا�ضية  عينة  الدرا�ضة  على  الفقرات 
المتعلقة بمهارة القراءة يعزى اإلى متغير الجن�ص ل�ضالح المعلمات، حيث كانت قيمة الدللة 
الإح�ضائية اأقل من م�ضتوى الدللة الإح�ضائية (α=50.0) .
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللةالإح�ضائية (α=50.0)  -
بين  المتو�ضطات  الح�ضابية  لتقديرات  معلمي  المواد  عينة  الدرا�ضة  على  جميع  م�ضتويات 
المقيا�ص اأداة الدرا�ضة تعزى اإلى التفاعل الثنائي بين متغيري التخ�ض�ص الأكاديمي والجن�ص، 
حيث كانت قيم الدللة الإح�ضائية لها اأكبر من م�ضتوى الدللة الإح�ضائية (α=50.0) .
وفيما  يتعلق  بال�ضق  الثاني  من  هذا  ال�ضوؤال،  فقد  ح�ضبت  المتو�ضطات  الح�ضابية 
والنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين عينة الدرا�ضة على المهارات الثلاث ككل، وذلك 
تبعًا لمتغيري التخ�ض�ص الأكاديمي والجن�ص، وذلك كما هو مبين في الجدول (5) 
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الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات معلمي المواد عينة الدراسة 
على مهارات التواصل ككل وذلك تبعًا لمتغيري التخصص الأكاديمي والجنس
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيعدد الطلبةالجن�سالتخ�س�س
 العلوم
81.047.1 7ذكر
31.030.2 8اأنثى
12.009.151الكلي
الجتماعيات
72.031.2 7ذكر
03.091.2 8اأنثى
72.061.251الكلي
التربية ال�ضلامية
73.089.1 8 ذكر
64.051.2 7  اأنثى
14.060.2 51 الكلي
يتبين  من  الجدول  (5)  وجود  فروق  ظاهرية  بين  المتو�ضطات  الح�ضابية  لتقديرات 
معلمي المواد الدرا�ضية على مهارات الت�ضال الثلاث ككل، وذلك تبعًا لمتغيري التخ�ض�ص 
الأكاديمي والجن�ص، ولمعرفة  الدللة  الإح�ضائية  لتلك  الفروق فقد  ا�ضتخدم تحليل  التباين 
الثنائي (AVONA yaW -owT) ، وذلك كما هو مبين في الجدول (6) 
الجدول )6( 
نتائج تحليل التباين الثنائي لتقديرات المعلمين على مهارات التواصل ككل، 
وفق متغيري التخصص والجنس والتفاعل بينهما
درجات الحريةالمربعاتمجموع م�سدر التباين
متو�سط 
 قيمة فالمربعات
 الدلالة 
الاإح�سائية
850.0818.3153.01153.0التخ�ض�ص الأكاديمي
650.0601.3582،02175.0الجن�ص
565.0085.0350.02701.0التخ�ض�ص × الجن�ص
290.093385.3الخطاأ
44116.4المجموع
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وبالنظر  اإلى  الجدول  (6)  يتبين  عدم وجود  فروق  ذات  دللة  اح�ضائية  عند  م�ضتوى 
الدللة  (α=50.0) بين المتو�ضطات الح�ضابية  لتقديرات المعلمين  – عينة  الدرا�ضة- على 
مهارات  التوا�ضل  الثلاث  ككل،  تعزى  اإلى  متغيري  التخ�ض�ص  الأكاديمي  للمعلم،  والجن�ص 
والتفاعل  بينهما،  حيث  كانت  جميع  قيم  الدللة  الإح�ضائية  اأكبر  من  م�ضتوى  الدللة 
الإح�ضائية عند (α=50.0).
مناقشة النتائج والتوصيات: 
هدفت  الدرا�ضة  الحالية  اإلى  التعرف  اإلى  درجة  اإ�ضهام  معلمي  المواد  الدرا�ضية  مدار 
البحث، في تح�ضين عدد من مهارات الت�ضال اللغوي لدى طلبة ال�ضف العا�شر الأ�ضا�ضي عبر 
قيام كّل معلم مادة بتدري�ص المبحث الخا�ص به انطلاقا من اأّن كّل معلم مادة هو معلم لغة، 
وبخا�ضة اللغة القومية حيث تدّر�ص جميع المباحث في المرحلة الأ�ضا�ضية باللغة العربية 
ما  عدا  مبحث  اللغة  الإنجليزية،  وعليه  فاإّن  معلم  المادة  م�ضوؤول  م�ضوؤولية  مبا�شرة  عن 
تعديل ال�ضلوك اللغوي لدى طلبته في مواقف التحدث و القراءة والكتابة الخا�ضة بالأن�ضطة 
الم�ضاحبة لعملية تدري�ص مادة التخ�ض�ص، وقد نوق�ضت النتائج المتح�ضلة في �ضوء اأ�ضئلة 
الدرا�ضة ومتغيراتها.
مناق�سة نتائج ال�سوؤال الاأول: يلاحظ اأن المتو�ضطات الح�ضابية لتقديرات المعلمين  ◄
على المقيا�ص اأداة الدرا�ضة، جاءت بدرجة متو�ضطة، حيث تراوح متو�ضط تقديرات المعلمين 
على المقيا�ص اأداة الدرا�ضة ما بين (- 32.2 98.1) .وعلى الرغم من اأّن درجة تقدير المعلمين 
لأدوارهم  واإ�ضهاماتهم في تح�ضين مهارات  الت�ضال  الثلاث جاءت  بدرجة  متو�ضطة،  فاإّن 
هناك  تباينًا في هذه  التقديرات  قد  يعود  اإلى عوامل متدخلة كالخبرة،  والجن�ص،  والموؤهل 
العلمي  للمعلم،  ف�ضًلا  عن  العوامل  ال�ضخ�ضية  التي  تختلف  من  �ضخ�ص  اإلى  اآخر،  والتي 
قد  تتمثل  في  الميول  والتجاهات  الأدبية  نحو  ا�ضتخدام  اللغة  العربية  الفعلي  في  مواقف 
التدري�ص المتخ�ض�ضة.
وقد يعزى تفوق تقدير معلمي المواد الدرا�ضية عينة الدرا�ضة لدرجة اإ�ضهامهم في تح�ضين 
مهارة التحدث التي حازت المرتبة الأولى، حيث بلغ متو�ضط التقديرات (32.2) ، اإلى عامل 
مهم يتعلق با�ضتخدام معلمي المواد الدرا�ضية ل�ضتراتيجيات التدري�ص القائمة على التفاعل 
اللغوي ال�ضفوي كالحوار والنقا�ص، واعتمادهم هذا النوع من التوا�ضل مدخًلا لهذا التفاعل 
الذي يتمثل في ممار�ضة عمليات كالتو�ضيح وال�شرح وتعميق الوعي بالمعارف والمفاهيم 
الم�ضتهدفة من تدري�ص كّل من العلوم والدرا�ضات الجتماعية والتربية الإ�ضلامية، ف�ضًلا عن 
تاأكيد القائمين على العملية التعليمية باأن يكون الطالب محور العملية التعليمية، الأمر الذي 
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يتطلب مزيدا ًمن الم�ضاركة، وا�ضتخدام التوا�ضل اللغوي ال�ضفوي كالتعليق والتعقيب والنقد 
والمعار�ضة.ويتفق هذا التف�ضير مع ما يراه لو�ص (98 :0002,ssoL) من اأّن “مهارة التحدث 
هي اأكثر المهارات اللغوية العاملة لدى الطلبة في مواقف التوا�ضل الفكري �ضواء اأكان ذلك 
عبر مواقف  التعلم والتعليم،  اأم في مواقف الحياة  العملية المختلفة”، مما يوؤدي ب�ضكل  اأو 
باآخر اإلى نموها وتح�ضنها.
اأما  اإ�ضهام  معلمي  المواد  الثلاثة  في  الرتقاء  بم�ضتوى  مهارة  القراءة  باعتبارها 
اأحد  اأبرز مهارات الت�ضال، فقد بلغ متو�ضط تقديراتهم لإ�ضهاماتهم في تح�ضينها (00.2) 
،  ومعلوم  اأّن  القراءة  مهارة  متداولة  على  مدار  ال�ضاعة  لدى  المعلمين  في  �ضوء  التغييرات 
الحديثة، وذلك ب�ضبب ا�ضتخدام الحوا�ضيب وال�ضبكة العنكبوتية، والأجهزة الخلوية، وو�ضائل 
الإعلام المختلفة، الأمر الذي عمل على تطورها والرتقاء بها نتيجة ا�ضتخدام معلمي المواد 
الدرا�ضية الأخرى لهذه المهارة، وحث الطلبة على ا�ضتخدامها في محاولة تعّلم المعرفة في 
م�ضتوياتها المتعددة عبر قنوات التكامل المختلفة (ن�شر، 3002) .
اأّما  اأن  يحتّل  تاأثير  معلمي  المواد  في  تح�ضين  اأداء  طلبتهم  في  مهارة  الكتابة  الرتبة 
الثالثة  والأخيرة  وبمتو�ضط  ح�ضابي  فقط  (98.1)  ،  فقد  يكون  مرّد  ذلك  انخفا�ص  كفاءة 
معلمي هذه المواد في ا�ضتخدام هذه المهارة الذهنية الأدائية المركبة في مواقف التدري�ص، 
و/  اأوعزوف بع�ضهم عن الكتابة على ال�ضبورة ب�ضبب ا�ضتخدام و�ضائل العر�ص والتو�ضيح 
الجديدة كا�ضتخدام البرامج المحو�ضبة (هانكوك، 9991) ، ف�ضلا عن اأن معلمي هذه المواد 
يهتمون في الغالب بنقل المعلومات والمعارف ذات ال�ضلة با�ضتخدام الكلمة الملفوظة اأداة 
لإفهام  الطلبة،  وقلما  ي�ضتخدمون  اأ�ضاليب  الكتابة  في  ذلك،  وعليه  فقد  جاء  تاأثيرهم  في 
تح�ضين هذه المهارة اللغوية الأدائية محدودا.ً
وبالنظر  اإلى  الفروق  القائمة  بين  متو�ضطات  تقديرات  معلمي  المواد  الثلاث  على 
مقيا�ص درجة الإ�ضهام، يلاحظ  اأّن الفروق بين هذه المتو�ضطات كانت �ضئيلة، وتنبئ عن 
اهتمام ي�ضير من جانب المعلمين بمهارات الت�ضال مدار البحث والتناول؛ مما يدّل- بما ل 
يقبل ال�ضك- اأّن معلمي المواد الدرا�ضية ذكورا ًواإناثًا ل يخططون ب�ضكل مق�ضود، ومبا�شرة 
لتطوير هذه المهارات، وم�ضاعدة اأقرانهم معلمي اللغة العربية في تح�ضين منظومة المهارات 
الم�ضتهدفة باعتبارها اأدوات للتفاعل واكت�ضاب المعرفة.وهذا التف�ضير يتفق مع ما تو�ضلت 
اإليه درا�ضة  اإل�ضوري و ديديوجلو،  (1102) ulgoedeD & yrosulE، من نتيجة مفادها  اأّن 
معظم  معلمي  المواد  الدرا�ضية  في  دول  عديدة  من  العالم  يفتقرون  ل�ضتراتيجيات  القراءة 
وفنّيات الكتابة من ناحية، ول يمتلكون اآليات العمل على تح�ضينها لدى طلبتهم عبر تنفيذ 
المواقف الخا�ضة بتدري�ص هذه المواد، الأمر مر الذي اأّدى ب�ضكل اأو باآخر اإلى التو�ضية بتطوير 
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برامج متخ�ض�ضة لتدريب معلمي المواد الدرا�ضية المختلفة على منظومة مهارات التوا�ضل، 
وتمكينهم من توظيف موادهم التخ�ض�ضية في تح�ضين هذه المنظومة لدى الطلبة المتعلمين.
وقد جاءت نتائج هذه  الدرا�ضة متعار�ضة مع نتائج درا�ضة  ال�ضعودي (1102)  التي 
اأ�ضارت اإلى اأّن لدى المعلمين تقديرات عالية فيما يمتلكونه من وجهات نظر اإيجابيه نحو 
ال�ضتخدام  اللغوي،  والأداء  التدري�ضي  ب�ضكل  خا�ص،  والحياة  المدر�ضية  والمجتمعية  ب�ضكل 
عام، حيث تراوحت الأهمية الن�ضبية مابين مرتفعة ومتو�ضطة.وربما تعزى اإيجابية المعلمين 
ودورهم في التنمية اللغوية اإلى خ�ضو�ضية مبحث التربية الإ�ضلامية، وعلاقته الوثيقة باللغة 
العربية، حيث تقوم على توظيف القراآن الكريم وال�ضنة النبوية ال�شريفة، وترتكز اأ�ضا�ضًا على 
حفظ الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية ال�شريفة والروايات والأنا�ضيد التي تعزز مهارات 
االتوا�ضل اللغوي باأبعاده المختلفة.
وفيما يتعلق بنتائج بال�سوؤال الثاني، فقد ك�ضفت نتائج التحليل الثنائي لتقديرات  ◄
معلمي المواد على مهارة التحدث عن وجود فرق ذي دللة اإح�ضائية يعزى اإلى التخ�ض�ص، 
ل�ضالح الدرا�ضات الجتماعية والتربية الإ�ضلامية، وتتفق هذه النتيجة مع ما يراه ادعي�ص 
و  الك�ضاب  (1102)  من  اأّن  تدري�ص  مادة  الجتماعيات  يتطلب  ا�ضتخدام  مهارات  لفظية 
(اجتماعية) لها ارتباط بمهارات التوا�ضل اللغوي، وهي تمكن الفرد من اإقامة علاقات مع 
المحيطين به، وت�ضاعد  الأفراد على  التكيف داخل المجتمع؛ لأن  التكيف الجتماعي يهيئ 
لتوافر بيئة تعليمية منا�ضبة اأكثر فاعلية بحيث ي�ضعر الطلبة فيها بالأمان والقبول (المقبل، 
1102) .
وهناك من يرى اأن مادة التربية الإ�ضلامية تعمل على تنمية اتجاهات اإيجابية، وتقّدم 
حلوًل جيدة ت�ضاعد الطلبة على تجنب الأفكار ال�ضيئة، والتخل�ص من التوترات، وال�ضغوطات 
النف�ضية؛  وبذلك  تجعلهم  اأقدر  على  التوا�ضل  مع  الآخرين  بعقلانية،  وانفتاح  وبا�ضتخدام 
تعبيرات لغوية ملفوظة، ومكتوبة نا�ضجة (وزارة التربية والتعليم، 5002) .ول �ضك في اأّن 
هذه الم�ضوغات  اأ�ضهمت في جعل معلمي الدرا�ضات الجتماعية والتربية الإ�ضلامية يوؤدون 
دورا ًفاعًلا في تح�ضين مهارات التوا�ضل اللغوي لدى طلابهم مقارنة باأقرانهم معلمي العلوم.
كما تبين وجود فرق ذي دللة  اإح�ضائية لتقديرات المعلمين على ممار�ضات التعليم 
ذات ال�ضلة بالقراءة يعزى اإلى متغير الجن�ص ل�ضالح المعلمات، وقد يرجع ذلك اإلى اأن لدى 
الإناث رغبة وميًلا لممار�ضة القراءة بالمقارنة بالذكور، مع العلم اأّن هناك ت�ضاربًا في النظر 
اإلى متغير الجن�ص، واأثره في امتلاك مهارة القراءة وا�ضتخدامها، اإذ اتفقت الدرا�ضة الحالية 
مع درا�ضة عمايرة (9991) ، التي راأت اأن الإناث يتفوقن على الذكور في ا�ضتيعاب التراكيب 
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والمفردات اللغوية، واختلفت مع درا�ضة التل (2991) التي اأكدت عدم وجود اأثر دال لمتغّير 
الجن�ص في ال�ضتيعاب القرائي، ومع نتائج درا�ضة دراي�ضة (6991,hesyaraD) التي اأكدت 
اأي�ضا عدم وجود  اأثر دال  اإح�ضائيا لعامل الجن�ص في ال�ضتيعاب القرائي.ولم يظهر  اأثر ذو 
دللة اإح�ضائية لتقديرات معلمي المواد الدرا�ضية على مهارات الت�ضال الثلاث ككل تعزى 
اإلى التفاعل بين متغيري التخ�ض�ص والجن�ص.
وفيما  يتعلق  بعدم  وجود  فروق  في  تقديرات  المعلمين  على  الأداة  ككل،  تعزى  اإلى 
التخ�ض�ص  اأو الجن�ص  اأو  التفاعل  بينهما؛ فقد يعود ذلك  اإلى  اأن  انخفا�ص تقديرات معلمي 
المواد  الدرا�ضية  الثلاث  لأدوارهم في تح�ضين  مهارات  التوا�ضل  مدار  البحث،  و  يعطي  هذا 
موؤ�شرا ًمفاده اأن اإ�ضهام معلمي المواد الدرا�ضية في تح�ضين مهارات التوا�ضل الثلاث هو دون 
الم�ضتوى الماأمول، وربما انعك�ص ذلك �ضلبًا على  اأدائهم واأداء طلابهم في التح�ضيل بعامة 
وفي التح�ضيل اللغوي خا�ضة.
التوصيات والمقترحات:
وا�ستنادا ًاإلى نتائج الدرا�سة يو�سي الباحثان بالاآتي: 
دعوة القائمين على برامج تدريب المعلمين ب�شرورة تاأهيلهم واإك�ضابهم مهارات  -
التدري�ص التي تتيح لهم فر�ضة ا�ضتثمار فّعاليات ومحتويات موادهم الدرا�ضية في تح�ضين 
مهارات التوا�ضل اللغوي مدار البحث �ضعيًا اإلى تطوير اأدائهم في تدري�ص مواّدهم من ناحية، 
والرتقاء بم�ضتوى اللغة لدى طلبتهم من ناحية ثانية.
حث الم�شرفين التربويين ومديري المدار�ص ب�شرورة العمل على اإ�ضهام معلم المادة  -
في الحّد من �ضعف الطلبة في مهارات اللغة الثلاث، لتمكينهم من التوا�ضل الفّعال في مواقف 
الدر�ص والحياة.
دعوة القائمين على التعليم اإلى �شرورة توثيق العلاقة بين معلمي المواد الدرا�ضية  -
ومعلمي  اللغة  العربية في المدار�ص، وفي جميع مراحل  التعليم، وو�ضع البرامج المنا�ضبة، 
لتمكينهم  من  تبادل  الخبرات  في  مجالت  التخطيط  والتنفيذ  والتقويم  لإ�ضعاف  ظاهرة 
ال�ضعف اللغوي بعامة، وال�ضعف في مهارات الكتابة بخا�ضة.
دعوة  القائمين  على  بناء  المناهج  المدر�ضية  اإلى  �شرورة  توجيه  معلمي  المواد  -
الدرا�ضية المختلفة باأنهم �شركاء في التربية اللغوية، وعليهم اأن ي�ضهموا في تنمية مهارات 
التوا�ضل لدى طلابهم.
عقد  ور�ضات  وم�ضاغل  تدريبية  لمعلمي  المواد  الدرا�ضية  المختلفة  من  اأجل  رفع  -
كفاياتهم في اللغة العربية.
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